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 تیفیک ریثأت تحت تواند یم امر نیا که است ندهیآ شناخت جمله از مختلف یها عرصه در انیدانشجو یتوانمند ها، دانشگاه فیوظا از یکی‌هدف:‌و‌زمینه
 .بود انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد با یریادگی تجارب تیفیک نیب ارتباط بررسی ،حاضر پژوهش هدف رو نیا از ؛باشد ها آن یریادگی تجارب
بود که با استفاده  یبخشو توان یستیدانشگاه علوم بهز انیدانشجو همهشامل  آن یجامعه آمار و یلیتحل -یفیتوص نوع از حاضر یمقطع پژوهش کار:‌روش
نامه و پرسش nnamueN یریادگیتجارب  تیفینامه کشامل پرسش قینفر انتخاب شدند. ابزار تحق 199تعداد  ،یاهیسهم یاحتمال ریغ یریگاز روش نمونه
 .هستندبرخوردار  یمطلوب ییایو پا یینامه از رواهر دو پرسش ؛بودپارسا و همکاران  یپژوهندهیآ ییتوانا
 ابعاد ،یریادگی تجارب تیفیک ابعاد نیب ،علاوهه ب .بود متوسط حد نزدیک به آنان یریادگیتجارب  تیفیو ک انیدانشجو یپژوهندهیآ ییتواناها: ‌افتهی
‌.شتداوجود  انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییاتوان ابعاد با یدار یمعن و مثبت رابطه دانشجو -داستا یرسم ریغ و یرسم روابط و محتوا ،یریادگی یریپذ انعطاف
 تیفیک بهبود نیبنابرا ؛باشد داشته رابطه انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد با تواند یم یریادگی تجارب تیفیک ،آمده دسته ب جینتا اساس بر‌:گیری‌نتیجه
 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا ها دانشگاه توسط انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد و یریادگی تجارب
 دانشگاه انیدانشجو ،یپژوه ندهیآ ،یریادگی تجارب تیفیک :ها‌کلید‌واژه
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‌مقدمه
 کشور هر یها پژوهش رشد با همراه یآموزش نظام یاثربخش
 شود. یم محسوب یافتگی توسعه سنجش یها شاخص جمله از
 در میعظ و عیسر تحولات و رییتغ با دیجد قرن که جا آن از
 یکشور هر یآموزش یها نظام ؛است مواجه مختلف یها عرصه
 خود اهداف ستهیشا تحقق یبرا ،یپزشک آموزش  نظام جمله از
 یبرا یزیر برنامه و تحولات نیا ییشناسا ضمن بتواند دیبا
 ییها مهارت و دانش به زین را انیدانشجو ها، آن با مواجهه
 کنند ییشناسا را یندهآل یمسا و تحولات بتوانند که سازدمجهز 
 نظام فهیوظ نیتر مهم و نیاول که چرا ؛گردند آماده آن یبرا و
 و ها چالش ازها،ین یبرا انیدانشجو یساز آماده ،یآموزش
 ،ها دانشگاه فیوظا از یکی نیبنابرا ).3( است ندهیآ یتقاضاها
 شناخت جمله از مختلف یها عرصه در انیدانشجو یتوانمند
 )yduts erutuf dna hcraeser erutuF( یپژوه ندهیآ ای ندهیآ
 ).9( است
 لهیوس به 6623 سال در بار نیاول یپژوه ندهیآ واژه
 اما ،)1( )radraS(به نقل از  دیگرد مطرح miethcelF
 علم قالب در ستمیب قرن یانیپا یها دهه در ندهیآ شناخت
 لاحطاص ).4( شد یگذار انیبن یپژوه ندهیآ ای یشناس ندهیآ
 نه و محتمل یها ندهیآ تجسم و ینیب شیپ یمعنا به مذکور
 اقتضائات و طیشرا منابع، لیتحل و هیتجز از استفاده با یقطع
 ستا ها آن با مواجهه یآمادگ جهت یزیر برنامه و حال زمان
 که یکسان و پردازند یم ندهیآ درباره پژوهش به که یافراد ).1(
 تیوضع اهداف، و ها ارزش از استفاده با چگونه آموزند یم
 یها تیوضع ،شده حاصل اطلاعات لیتحل با و یبررس را حال
 ).5( نگر هستند ندهیآ ،ندینما ییشناسا را یندهآ محتمل
 همه در راتییتغ که جهان یکنون تیوضع در یکل طور به
 یسازمانده و ینگر ندهیآ شود، یم انجام سرعت به ها نهیزم
 ریانکارناپذ یضرورت ندهیآ ینیب شیپ یبرا یعلم یها تیفعال
 یآموزش نظام اگر که نمود ادعا توان یم راستا نیا در ).9( است
 ینگر ندهیآ ییاناتو (و نباشد ینگر ندهیآ بر یمبتن کشور هر
 چندان داد برون تا بود نخواهد قادر ندهد)، ارتقا را خود یاعضا
 اصل از یریگ بهره عدم با چرا که ؛دهده یارا یدیمف
 دستاورده یارا بدون را خود یها فرصت از یاریبس یپژوه ندهیآ
  ).6( دهد یم دست از یا عرضه قابل
 تفکر مهارت دیبا که ندهست معتقد nilhgualcMو  deerF
 یعنی ؛نمود جادیا انیدانشجو در را آن شناخت و ندهیآ درباره
 رشته در مطلوب ندهیآ تصور ییتوانا بتوانند دیبا انیدانشجو
 پاسخ در خود ییتوانا به باور و محتمل راتییتغ ول یمسا خود،
 انتظار واقع در .)0( اشندب داشته را آن در رییتغ و ندهیآ نیا به
 از نظر صرف دانشگاه، در تحصیل ضمن دانشجویان رود می
 مفهومی درك داشتن بر علاوه بتوانند خود تحصیلی رشته
 نیز پژوهی آینده های روش از برخی با نگری، آینده از مناسب
 برای لازم محاسبات انجام در توانمندی ضمن و دونش آشنا
 این و باشند داشته نیز خوبی گرین آینده روحیه آینده، بینی پیش
 که چرا ؛)9( یابد پرورش دانشجویان در ها توانمندی
را  آینده از خود تصورات تا کند یم کمک ها آن به یپژوه ندهیآ
 آینده برای که هایی تصمیم کیفیت قیطر نیا از و بزنند محک
 بتوانند و نباشد منفعل ندهیآ برابر در تا یابد بهبود گیرند، می
 ).2( ندباش اثرگذار ندهیآ بر هفعالان
 ینگر ندهیآ موضوع رامونیپ گرفته صورت یها پژوهش
 مثبت رابطه به ها پژوهش نیا از یبرخ در است. نادر اریبس
 ،یآموزش طیمح و استادان یها تیصلاح و ها مهارت تیفیک
 ییتوانا رشد با آموزش نحوه و تیفیک و یدرس برنامه تیفیک
 به نیهمچن .)0-2( شده است اشاره انیدانشجو یپژوه ندهیآ
 که نیا و یلیتحص تیموفق بر یپژوه ندهیآ ییتوانا مثبت رابطه
 ینگر ندهیآ هیروح به مربوط نیانگیم نیشتریب ابعاد تمام نیب از
 رشد که است معتقد inisaM. )9( است شده توجه زین ،است
 در آموزش قیطر از تواند یم انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا
 که نمود ادعا توان یم نیبنابرا ؛ابدی بهبود لیتحص یها سال یط
 یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد بر تواند می که مهم متغیرهای از یکی
 است آنان یادگیری تجارب کیفیت ،باشد رگذاریثأت انیدانشجو
  .)2(
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 توسط بار اولین کیفیت تجارب یادگیری اصطلاح
 به یادگیری تجارب کیفیت ،او نظر از .گردید مطرح namueN
 که یمستقیم غیر و مستقیم دادهای درون از دانشجویان ادراك
 طبق دیدگاه شود. می گفته کنند، می دریافت خود دانشکده از
 آموزش، محتوای ریثأت تحت یریادگی تجارب تیفیک وی
 کیفیت و یریادگی درسی، های برنامه پذیری انعطاف منابع،
بر این عقیده  refihP). 13( باشد یم دانشجو -استاد روابط
 دیبا انیدانشجو یریادگی یچگونگ و نحوه یبررس در که است
 نمود توجه یریادگی طیمح در آنان تلاش و تجارب تیفیک به
 .)33(
 در تواند یم یدانشگاه یریادگی تجارب تیفیک یکل طور به
 در باشد. داشته ییبسزا ریثأت انیدانشجو یا حرفه و یعلم رشد
 تجارب یساز یغن اول ؛نمود توجه دیباله أمس دو به باره نیا
 یمحتوا و یریادگی یها فرصت جادیا یچگونگ و یریادگی
 یذهن تیفعال بر که است فعال یریادگی به توجه دوم و مناسب
 تیموقع در شده جادیا یها چالش با برخورد در انیدانشجو
 نوع نیا که است ذکر به لازم .)93( دارد اشاره یریادگی
 نحوه فراگرفتن به منجر فعال، یریادگی قیطر از تجارب
 یریادگی به ها آن یمند علاقه و انیدانشجو در یریادگی
 تجارب تیفیک ،علاوه بر این ).93 ،13( شود یم همیشگی
 )،یدرون (پاداش مدت کوتاه جینتا به منجر تواند یم یریادگی
 در یفرد رشد و )ندهیآ و کار طیمح در تی(موفق بلندمدت
 اوقات تا گرفته یکار یها تیفعال از( مختلف یها نهیزم
  .)43، 53( شود )فراغت
 یریادگی تجارب تیفیک حوزه در شده انجام قاتیتحق
 با یریادگی تجارب تیفیک نیب رابطه به شتریب انیدانشجو
 شیافزا ،انیدانشجو یدستاوردها سطح یارتقا استرس، کاهش
 و یعلم رشد ،یلیتحص یخوداثربخش شیافزا نفس، عزت
 یلیتحص یدگفرسو کاهش و یلیتحص تیموفق و یاجتماع
 ها افتهی نیهمچن .)2، 13، 93، 53-03( پردازند یم انیدانشجو
 تجارب تیفیک بارا  سیتدر تیفیک و نحوه نیب مثبت رابطه
 بعد که داد نشان ینامپژوهش  .)23( دهند یم نشان یریادگی
 ؛است برخوردار نیانگیم نیشتریب از دانشجو -استاد روابط
 کمبود هندهد نشان شده انجام یها پژوهش روند نیبنابرا
 تیفیک نیب رابطه یبررس به که باشد می یپژوهش یها تیفعال
 آنان یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد با انیدانشجو یریادگی تجارب
  .)03( پردازد یم
 که بود موضوع نیا یبررس ،حاضر پژوهش هدف نیبنابرا
 بر تواند یم دانشگاه در انیدانشجو یریادگی تجارب تیفیک ایآ
 نیا بر و ؟باشد داشته ریثأت آنان یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد
 د.یگرد میترس 3 شکل قالب در پژوهش یمفهوم مدل اساس
 ینگر ندهیآ ییتوانا رشد به توجه که است این ذکر قابل نکته
 ؛دارد ییبسزا تیاهم دانشگاهولان ؤمس یسو از انیدانشجو
 در انیدانشجو به تواند یم ینگر ندهیآ ییتوانا داشتن چرا که
 رشد ساز نهیزم و دینما کمک آن جابیا و الزام و ندهیآ شناخت
 نیا هک نمود ادعا توان یم یحت و گردد ها آن یا حرفه و یعلم









 یادگیری تجارب کیفیت
 منابع  -
 محتوا  -
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 دانشجو -استاد روابط  -
 پژوهی آینده توانایی رشد
 محاسبه توانایی  -
 مفهومی درك  -
 نگری آینده روحیه  -
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‌کار‌روش
 جامعه بود و یلیتحل -یفیتوص نوع از یمقطع حاضر تحقیق
 و یستیبهز علوم دانشگاه انیدانشجو همه را پژوهش آماری
به تحصیل اشتغال  3213-92 تحصیلی سال در که یبخش توان
 روش از استفاده بانفر  199 .دادند ، تشکیل میداشتند
 و تیجنس یژگیو اساس بر یا هیسهم یاحتمال ریغ یریگ نمونه
  .شد انتخاب ،یلیتحص مقطع
 ریاز سه ز انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا یبه منظور بررس
گویه)؛  43گویه)؛ توانایی محاسبات (  2درك مفهومی ( اسیمق
پرسشنامه  یها اسیمق ریگویه) از ز 33و روحیه آینده نگری (
پارسا و همکاران  انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییسنجش توانا
=  ادیز اری(بس کی تاال از پنج ؤهر س یگذار نمره .استفاده شد
 زانیم نیشتری(ب 563نمره  نیشتریب و) 3کم =  اریو بس 5
 11نمره  نیکمترو  22 نمره نیانگی)، میپژوه ندهیآ ییتوانا
ابزار توسط  نیا یی. روابود) یپژوه ندهیآ ییتوانا زانیم نی(کمتر
 را نشان دادابزار مطلوب  ییو روا شد یپارسا و همکاران بررس
 یبرا ahpla shcabnorCضریب  از با استفاده زیآن ن ییایو پا
 یها اسیمقریز از کی هر یبرا و 1/22 برابر با نامه پرسش کل
به ترتیب  ینگر ندهیآ هیروح و یمفهوم درك محاسبات، ییتوانا
 ).9( دیگرد محاسبه 1/16و  1/46 ،1/40
 از انیدانشجو یریادگی تجارب تیفیک سنجش منظور به
 چهار نامه پرسش نیا .شد استفاده nnamueNنامه  پرسش
 و امحتو )،نهیگز 9( یوتریکامپ و یا کتابخانه منابع طهیح
 9( یریادگی یریپذ انعطاف )،نهیگز 4( دروس یارزشمند
 4( دانشجو -استاد یرسم ریغ و یرسم روابط تیفیک و )نهیگز
 کی تا پنج ازال ؤس هر یگذار نمره دهد. یم پوشش را )نهیگز
 بنابراین ؛شود یم انجام )3 = خوب اریبس و 5 = فیضع اری(بس
 )،یریادگی تجارب تیفیک زانیم نیشتری(ب 16 نمره حداکثر
 تیفیک زانیم نی(کمتر 93 نمره کمترین و 61 نمره نیانگیم
 را ابزار نیا ییروا nnamueN است. )یریادگی تجارب
 بیترت به را ها اسیمقریز از کی هر ییایپا بیضر و مطلوب
 زین ینام .)13( نمود گزارش 1/32 و 1/62 ،1/40 ،1/30
 ،1/20 ،1/62 بیترت به را آن یها اسیمقریز ییایپا بیضرا
 .)03( نمود گزارش 1/92 و 1/52
 پژوهش نیا یاجرا منظور به که است ذکر به لازم
 درس یها کلاس انیپا در و یحضور صورت به ها نامه پرسش
 در یاحتمال ابهامات رفع یبرا و دیگرد عیتوز انیدانشجو نیب
 حضور ها یآزمودن کنار در محقق ،الاتؤس به پاسخ زمان
 لیتحل و هیتجز یبرا داد. پاسخ ها آنالات ؤس به و داشت
 توصیفی، آمار یها روش و 63نسخه   SSPSافزار نرم از ها داده
 و )serusaem detaepeR( یتکرار های اندازه انسیوار لیتحل
 شد. استفاده چندگانه ونیرگرس
‌
‌ها‌یافته
 نیا در نمونه عنوان به که ییدانشجو 199 از مطالعه نیا در
 نفر 02 و دختر) درصد 65/5( نفر 693 کردند، شرکت پژوهش
 60/0( نفر 303 تعداد نیا از که بودند پسر) درصد 14/5(
 در مقطع) درصد 19/1( نفر 95 و یکارشناس در مقطع )درصد
 از آمده دست به جینتا .کردند تحصیل می ارشد یکارشناس
 ییتوانا کل نمره نیانگیم که داد نشان یآمار لیتحل و هیتجز
 آن استاندارد انحراف و 42/31 برابر با انیدانشجو یپژوه ندهیآ
ابعاد  نیدر ب نیانگیم نیشتریب، 3 جدول اساس بر .بود 9/59
 آن نیکمتر و ینگر ندهیآ هیروح به مربوط یپژوه ندهیآ ییتوانا
 یحال در نیا و بود ینگر ندهیآ از آنان یمفهوم درك به مربوط
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‌دانشجویان‌پژوهی‌آینده‌توانایی‌ابعاد‌استاندارد‌انحراف‌و‌میانگین:‌1‌جدول




 1/25 19/60 مفهومی درك > 1/311 9 1/52
 1/05 61/21 نگری آینده روحیه
 modeerf fo seerged :fd
 
 تیفیک نیانگیم ،آمده دسته ب یها افتهی اساس بر نیهمچن
 استاندارد انحراف و 21/21 برابر با انیدانشجو یریادگی تجارب
 در که یریادگی تجارب ابعاد نیب از و به دست آمد 2/33 آن
 به مربوط تیفیک نیشتریب است، شده داده نشان 9 جدول
 تیفیک نیکمتر و دانشجو -استاد یرسم ریغ و یرسم روابط
 است یحال در نیا بود و یریادگی یریپذ انعطاف به مربوط
 ).P>  1/311( بوددار  یمعن ها آن نیب تفاوت
‌
‌دانشجویان‌یادگیری‌تجارب‌کیفیت‌ابعاد‌استاندارد‌انحراف‌و‌میانگین:‌2‌جدول
 P fd F استانداد انحراف میانگین تعداد متغیر
 > 1/311 1 4/63 1/33 6/42 199 منابع
 1/19 13/51 محتوا
 1/43 6/39 یادگیری پذیری انعطاف
 1/29 13/23 دانشجو -استاد روابط
 modeerf fo seerged :fd
‌
 یریادگی تجارب تیفیک چهارگانه ابعاد که داد نشان جینتا
 ینیب شیپ را انیدانشجو محاسبه انجام ییتوانا انسیوار از 1/63
 بعد ،آمده دست به ونیرگرس بیضرا اساس بر و کند یم
 یدار یمعن سطح و 1/59 بیضر با یریادگی یریپذ انعطاف
 سطح و 1/19 بیضر با محتوا بعد سپس و P>  1/911
 با رادار  یمعن و مثبت رابطه نیشتریب P>  1/311 یدار یمعن
 ندهیآ ینیب شیپ به مربوط محاسبات انجام ییتوانا رشد
 گرید دردار  یمعن رابطه نیا که یحال در؛ شتدا انیوجدانش
  .دینگرد مشاهده ابعاد
 تجارب تیفیک چهارگانه ابعاد که داد نشان ها افتهی نیهمچن
 از انیدانشجو یمفهوم درك انسیوار از 1/53 یریادگی
ه ب ونیرگرس بیضرا اساس بر کند. یم ینیب شیپ را یپژوه ندهیآ
 با دانشجو -استاد یرسم ریغ و یرسم روابط بعد ،آمده دست
 محتوا سپس و P>  1/911 یدار یمعن سطح و 1/09 بیضر
 رابطه نیشتریب P>  1/911 یدار یمعن سطح و 1/19 بیضر با
 ینگر ندهیآ از انیدانشجو یمفهوم درك با رادار  یمعن و مثبت
 ریسا دردار  یمعن رابطه نیا که است یحال در داشت و این
 .وجود نداشت ابعاد
 روابط بعد ،1 جدول در آمده دست به جینتا اساس بر
 یریپذ انعطاف سپس و دانشجو -استاد یرسم ریغ و یرسم
 هیروح بر رادار  یمعن و مثبت رابطه نیشتریب یریادگی
دار  یمعن رابطه نیا که یحال در ،شتدا انیدانشجو یپژوه ندهیآ
 .شدن مشاهده ابعاد ریسا در
‌هیروح‌با‌یریادگی‌تجارب‌مختلف‌ابعاد‌رابطه:‌3‌جدول
 انیدانشجو‌یپژوه‌ندهیآ
 P T Β R9 متغیر
 منابع
 1/31
 1/140 1/91 1/91
 1/142 1/23 1/31 محتوا
 1/211 9/06 1/19 یادگیری پذیری انعطاف
 1/311 1/25 1/29 دانشجو -استاد روابط
‌
‌
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‌گیری‌نتیجه‌و‌بحث
 یپژوه ندهیآ ییتوانا نیانگیم که داد نشان پژوهش جینتا
 و است نیانگیم به کینزد اما ،متوسط حد از کمتر انیدانشجو
در  انیودانشج یپژوه ندهیآ تیوضع که دهد یم نشان نیا
 علاوهه ب .ستین برخوردار یمطلوب چندان تیوضع ازدانشگاه 
 به نسبت ینگر ندهیآ هیروح بعد بهتر تیوضع از یحاک جینتا
 با افتهی نیا که بود انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا ابعاد ریسا
ابعاد مربوط به  نیدارد. از ب ییهمسوپژوهش پارسا و همکاران 
 نیشتریاز ب انیدانشجو ینگر ندهیآ هیروح ،یپژوه ندهیآ ییتوانا
پژوهش پارسا و  جهیبا نت افتهی نیکه ا بودبرخوردار  نیانگیم
  .)9( است همکاران همسو
 تجارب تیفیک نیانگیم که داد نشان ها افتهی علاوه به
 تجارب تیفیک ابعاد نیب از و است متوسط حد در یریادگی
 استادان با انیدانشجو یرسم ریغ و یرسم روابط آنان، یریادگی
 با زین افتهی نیا که است برخوردار تیفیک و نیانگیم نیشتریب از
 نظر به اساس نیا بر .)03( باشد می همسو ینام شپژوه
 ینگر ندهیآ هیروح یبالا نیانگیم بر یمبن افتهی نیا که رسد یم
 مطلوب تیفیک ریثأت تحت تواندب شاید ابعاد ریسا با سهیمقا در
 در توانند یم استادان چرا که ؛باشد انیدانشجو و استادان روابط
 لحاظ از آنان لیتما و نگرش بر انیدانشجو با خود روابط
 به و رندگذاب یشتریب ریثأت یندهآ تحولات یبررس و ینیب شیپ
 ،از سوی دیگر .ندیفزاایب ندهیآ شناخت به آنان یمند علاقه
 اشاره یفرد و یذات یها یژگیو به یحد تا ینگر ندهیآ هیروح
 یحدود تا تواند یم ،یپژوه ندهیآ ابعاد ریسا فبرخلا و دارد
  ).9( ابدی توسعه و رشد دانشگاه راتیثأت از جدا
 چهارگانه ابعاد انیم از که داد نشان پژوهش جینتا نیهمچن
 و یریادگی یریپذ انعطاف ان،یدانشجو یریادگی تجارب تیفیک
 به مربوط محاسبات انجام ییتوانا با یدار یمعن ارتباط محتوا،
 آن مذکور افتهی یاحتمال لیدل دارد. انیدانشجو توسط ندهیآ
 که است یاکتساب ییتوانانوعی  محاسبه، ییتوانا که است
 و آموزش انواع در یریپذ انعطاف و محتوا قیطر از تواند یم
 مطالعه مورد یمحتوا که یهنگام .دیآ دست به یریادگی
 انیدانشجو به را نوظهور و دیجد یها دگاهید و باشد ارزشمند
 یعمل استفاده و یکاربرد تیقابل که یا گونه به( دینما یمعرف
 مباحث نهیزم در جدیدی نشیب تواند یم فرد )،باشد داشته
 امر نیا بنابراین ؛آورد دست به خود رشته نهیزم در مطرح
 ها آن به خود تیفعال حوزه در ندهیآ بهتر ینیب شیپ در تواند یم
 یریپذ انعطاف یدارا یریادگی طیشرا اگر علاوه به کند. کمک
 مختلفل یمسا یبررس و کاوش و مستقل مطالعه اجازه و باشد
 یمحاسبات ییتوانا رشد با تواند یم بدهد، دانشجو به را
 ینیب شیپ به قادر را ها آن و باشد داشته ارتباط انیدانشجو
 سازد. آن نوظهورل یمسا و خود رشته به مربوط یآت یروندها
 بر یمبن nilhgualcMو  deerF پژوهش جینتا با افتهی نیا
 یپژوه ندهیآ ییتوانا رشد با یدرس برنامه تیفیک رابطه
 .)0( باشد می همسو انیدانشجو
 ریغ و یرسم روابط و محتوا تیفیک که داد نشان جینتا
 درك با یدار یمعن و مثبت ارتباط انیدانشجو و استادان یرسم
 که است بدین معنی افتهی نیا دارد. یپژوه ندهیآ از آنان یمفهوم
 به شدهه یارا یمحتوا در و باشد شتریب محتوا تیفیک هرچه
 در زین استادان و شود دیکأت یپژوه ندهیآ فهم تیاهم بر دانشجو
 و فیتکال و کنند دیکأت امر نیا بر دانشجو با خود روابط
 یپژوه ندهیآ از را انیدانشجو یمفهوم درك بتواند که یفیوظا
 .ابدی یم بهبود ندهیآ از آنان درك ، تعیین نمایند؛کند شتریب
 دیبا یریادگی یمحتوا که گرفت جهینت توان یم نیبنابرا
 را دانشجو شتریب هرچه شناخت نهیزم و دباش دیمف و ارزشمند
 در زین استادان و کند فراهم یپژوه ندهیآ دهیپد و میمفاه با
 انیدانشجو نشیب گسترش و مفهوم نیا انتقال بر خود رابطه
 حیصح درك نهیزم تا باشند داشته دیکأت یپژوه ندهیآ به نسبت
 یها پژوهش جینتا با افتهی نیا شود. فراهم آنان یمفهوم
  باشد. یم همسو) 13( namaucO) و 2( inisaM
 و یریادگی یریپذ انعطاف رابطه پژوهش، گرید جینتا از
 یپژوه ندهیآ هیروح رشد با دانشجو -استاد روابط تیفیک
 اقیاشت و لیتما به یپژوه ندهیآ هیروح است. انیدانشجو
 و تحمل قدرت و ندهیآ فهم به نسبت انیدانشجو
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 اشاره ندهیآ یها چالش ول یمسا برابر در آنان یریپذ انعطاف
 رشد دانشجو -استاد نیب روابط قیطر از تواند یم نیبنابرا ؛دارد
 از تعاملات نیا نیح در توانند یم استادان به این دلیل که ؛کند
 تعاملات در ای و ندینما یه میارا دانشجو به که یفیتکال قیطر
 یریپذ انعطاف و عمل قدرت ،ندهیآ کشف زهیانگ ،یرسم ریغ
 ،گرید یسو زا دهند. رشد )است یپژوه ندهیآ لازمه که( را
 نهیزم ریپذ انعطاف یریادگی طیشرا جادیا با تواند یم دانشگاه
 چرا که ؛آورد فراهم افراد در را ینگر ندهیآ هیروح جادیا
 یاکتشاف و مستقل یریادگی به منجر یریادگی در یریپذ انعطاف
 تا شود یم باعث مستقل یها یریادگی نیهم و )13( گردد یم
 بپردازد یمنابع مطالعه به خود یذات یها یژگیو اساس بر فرد
 با زین افتهی نیا دهد. شیافزا را او ندهیآ شناخت که
) 13( namaucO) و 0( nilhgualcMو  deerF یها پژوهش
  باشد. یم همسو
 با تواند یم یآموزش طیمح و یریادگی تجارب تیفیک
 به را آنان و باشد داشته ارتباط انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا
 ؛ یعنیسازد لیتبد ند،هست ندهیآ کننده ینیب شیپ که یافراد
 ماتیتصم توانند یم محتمل یها ندهیآ ینیب شیپ با که یافراد
 بر یاثرگذار در را یا فعالانه نقش و کنند ذاتخا یا ارزنده
 داشته ها عرصه ریسا یحت و خود رشته نهیزم در یآت تحولات
و  deerF یها پژوهش جینتا با پژوهش نیا یکل جینتا باشند.
 بر یمبن) 13( namaucOو  )2( inisaM ،)0( nilhgualcM
 نحوه و یبرنامه درس ،یآموزش طیمح تیفیارتباط مثبت ک
 اگر و باشد یم همسو افراد یهپژو ندهیآ ییتوانا با آموزش
 از حاصل یدستاوردها از یکی عنوان به یپژوه ندهیآ ییتوانا
 نظر با تواند یم افتهی نیا شود، قلمداد دانشگاه در لیتحص
 یارتقا با یریادگی تجارب تیفیک ارتباط بر یمبن nnamueN
  باشد. راستا هم انیدانشجو یدستاوردها سطح
 که نمود اذعان دیبا مطالعه نیا یها تیمحدود با ارتباط در
 نیهمچن شد. انجام یمحدود یآمار جامعه در حاضر پژوهش
 جدید لیدل به یپژوه ندهیآ موضوع با مرتبط یعلم منابع کمبود
 یپژوهش یکارها بودن معدود بنابراین و موضوع نیا بودن
 نیا گرید یها تیمحدود جمله از نه،یزم نیا در شده انجام
 قاتیتحق معدود از حاضر پژوهش ،به علاوه بود. پژوهش
 مطالعات است لازم که باشد می کشور داخل در شده انجام
 یدستاوردها سهیمقا امکان تا ردیگ صورت باره نیا در یشتریب
  گردد. فراهم محققان یپژوهش یها افتهی ریسا با آن
‌یریگ‌جهینت
 یرهایمتغ نیب ارتباط که بود آن پژوهش هدف یکل طور به
 منابع مانند یابعاد در را انیدانشجو یریادگی تجارب تیفیک
 با دانشجو -استاد روابط و یریپذ انعطاف محتوا، ،یریادگی
 درك محاسبه، ییتوانا ابعاد در یپژوه ندهیآ ییتوانا ریمتغ
 ها افتهی .دینما یبررس ینگر ندهیآ هیروح و ندهیآ از یمفهوم
 حد از انیدانشجو یپژوه ندهیآ ییتوانا که بود آن از یحاک
 زین ها آن یریادگی تجارب تیفیک و است کمتر یحد تا متوسط
 تجارب تیفیک ،ر اینبعلاوه  است. بالاتر یاندک متوسط حد از
 ییتوانا رشد با یدار یمعن ارتباط تواند یم انیدانشجو یریادگی
 نیب یدار یمعن روابط؛ البته باشد اشتهد انیدانشجو یپژوه ندهیآ
 نیا .دینگرد مشاهده یپژوه ندهیآ ییتوانا ابعاد و منابع بعد
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اب هجوت هب بلاطم هتفگ ،هدش می ناوت تنیهج تفرگ هک 
ترورض دوبهب کیفیت براجت یگدایری وجشنادینا و دشر 
اناوتیی آیهدن هوژپی نانآ طسوت مؤ تاسسشزومآ لاعی ابید 
دروم هجوت رارق گیدر. رد این اتسار زا شزومآ لاعی راظتنا 
می دور هک نمض دشر ملع و شناد ندرومیزا ،هعماج نیاهوری 
صصختمی برتیت دنک هک اناوتیی همانرب ریزی و پیش بینی آیهدن 
ار هتشاد دنشاب ات دنناوتب دهتیاهد ار هب تصرف دبتیل کدنن و 
هولاع رب وگخساپیی هب نیزااهی آیهدن و حمی،ط رب نآ اه نیز 
اذگرثادنشاب ر و ثعاب پیتفرش دوخ و هعماج .دندرگ هب ره 
لاح اتنیج این قحتیق می دناوت اربی مصتیم گیری و همانرب ریزی 
رد ماظن شزومآ لاعی لقادح رد دعب دوبهب کیفیت براجت 
یگدایری هب ناونع لماع مؤرثی رد دشر اناوتیی آیهدن هوژپی 
وجشنادینا فمید .دشاب 
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Background & Objective: One of the tasks of university is the empowerment of students in 
various areas such as recognizing the future that be affected by the quality of their learning 
experiences. Thus, the aim of present study was considering the association between qualities of 
learning experiences and development of students' futures research ability. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive–analytical study. The sample size included 223 
student of social welfare and rehabilitation sciences in University of Tehran who were selected by 
non-probability quota sampling. Research instruments included quality of learning experiences 
questionnaires (Newman, 1999) and ability of future research questionnaire (Parsa et al., 2011). 
Both questionnaires have desirable reliability and validity. 
Results: The results showed that that the qualities of learning experience and the ability of future 
research of most students is moderate. In addition, from dimensions of the quality of learning 
experiences, flexibility of learning content and student teacher relationships have the significant 
positive correlation with the ability of futures research students. 
Conclusion: Based on the results, the quality of learning experiences has correlation with students' 
futures research. Thus, improve the quality of student learning experience and develop capabilities 
future studies should be considered by the university. 
Key Words: Quality of learning experience, Futures research, University students  
